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缩略词 英文 中文 
ACN Acetonitrile 乙腈 
Ala (A) Alanine 丙氨酸 
Amp Ampicillin 氨苄青霉素 




Arg (R) Arginine 精氨酸 
Asn (N) Asparagine 天冬酰氨 
Asp (D) Aspartic acid 天冬氨酸 
BLAST Basic Local Alignment Search Tool 基本局域联配搜寻工具 
bp Base pair 碱基对 
BSA Bovine serum albumin 牛血清白蛋白 
CD Circular dichroism 圆二色性 
cDNA Complementary DNA 互补脱氧核糖核酸 
Cys Cysteine 半胱氨酸 
Da Dalton 道尔顿 
ddH2O Double distilled water 双蒸水 
DEPC Diethyl pyrocarbonate 焦碳酸二乙酯 
DIG Digoxigenin 地高辛 
dNTPs Deoxyribonucleoside triphosphate 脱氧核糖核苷三磷酸 
DTT Dithiothreitol 二硫苏糖醇 
EB Ethidium bromide 溴化乙锭 
EDTA Ethylenediamine tetraacetic acid 已二胺四乙酸 
ELISA Enzyme linked immunosorbent assay 酶联免疫吸附分析 
ER Endoplasmic reticulum 内质网 
Gln (Q) Glutamine 谷氨酰胺 















Gly (G) Glycine 甘氨酸 





His (H) Histidine 组氨酸 
HPLC High performance liquid 
chromatography 
高效液相色谱 
IEC Ion-exchange chromatography 离子交换色谱 
Ile (I) Isoleucine 异亮氨酸 
kDa Kilodalton 千道尔顿 
Ki Killing index 杀伤指数 
L Liter 升 
LB Luria-Bertani medium LB培养基 
Leu (L) Leucine 亮氨酸 
Lys (K) Lysine 赖氨酸 




MAS Marine anticoagulant solution 海洋抗凝剂 
Met (M) Methionine 甲硫氨酸 
MIC Minimum inhibitory concentration 最小抑制浓度 
mRNA Messenger ribonucleic acid 信使RNA，信使核糖核酸 
MS Mass spectrometery 质谱 




NCBI National Center for Biotechnology 
Information 
美国国家生物信息中心 
ORF Open reading frame 开放阅读框 
PAGE Polyacrylanide gel electrophoresis 聚丙烯凝胶电泳 















PCR Polymerase chain reaction 聚合酶链反应 
Phe (F) Phenylanaline 苯丙氨酸 
pI Isoelectric point 等电点 
Pro (P) Proline 脯氨酸 
RACE Rapid amplification of cDNA ends 快速扩增cDNA末端 
RP-HPLC Reverse phase high performance liquid 
chromatography 
反相高效液相色谱 
RT Reverse transcription 反转录 
SDS Sodium dodecyl sulfate 十二烷基硫酸钠 
Ser (S) Serine 丝氨酸 
SMART Switching mechanism at 5' end of RNA 
transcript 
RNA转录本5'末端转换机制
TAE Tris-acetic acid-EDTA buffer Tris-乙酸EDTA缓冲液 
TFA Trifluoroacetic acid 三氟乙酸 
Thr (T) Threonine 苏氨酸 
Trp (W) Tryptophan 色氨酸 
Tyr (Y) Tyrosine 酪氨酸 
UTR Untranslated region 非翻译区 
Val (V) Valine 缬氨酸 






































据库，登录号：AY864802。Scygonadin cDNA全长539 bp (不包括poly A)，其中
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